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Policías de 
Pretendemos, nada menos, ofrecer 
~il señor Salazar Alonso , una fórmula 
para resolver los conflictos de orden 
público y Jos problemas sociales. 
No hay. por qué discutir más del 
derecho de los obreros ·a mejocar sus 
.condiciones económicas .. Ese derecho 
lo reconocen todos, hasta los de la 
Ceda y los fascistas. Por una tempo· 
·rada debemos apartarnos de discusio-
nes programáticas para dar efectivi-
<lad al programa com~n, que puede 
reunirse así: hay que dar trabajo a 
i:odos y ese trab·a.¡o hay que pagarlo 
bien. 
Admitido el principio, es llegada la 
hora de pechat' con,Jas consecuencias. 
Para dar trabajo se necesita dinero 
con que pagarlo, y este dinero sólo 
'Puede salir de donde está. Se necesita 
algo más, y es, que el clinero obteni-
.do no se ctistraiga de ·Su ob'ligada in-
-versión. 
Lo pr.imero se conseguiría fácil-
mente, sin revolu.cionar los principios 
económicos de la sociedad actual, con 
una bre
1
vísima ley fiscal qua estable-
ciera tan sólo dos preceptos.: uno, ge-
neralizando .a toda clase de .oouita-cio-
nes de la base tributaria '1a ¡Dena de 
comiso de la especie oculta, ·y ·otr.o, 
haciendo pagar lo que no pagaron ·en 
Jos últimos quince años los que se 
beneficiaron con liquidaciones sobre 
base deficiente. Lo segundo ·Se ·IOr.lse-
.guiría haciendo que se cumpliera l'á 
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la de «trabajo» entrecomillado-y es-
tará asegurado el orden público. · 
El señor Salazar Akinso, político 
innovador, tiene la palabra. 
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Un suicidio ~n Biescas 
Un joven de veinte años se 
quita la vida arrojándose 
al Gállego 
Comunican de Biescas que en un 
café de la v,illa se encontraban a altas 
horas de la noche, varios jóven-es, 
entre ellos Antonio Gavín Rosali, de 
20 años. ~ste, que padecía des~e 
hace varios años una enfermedad cro-
nica, anunció a sus amigos que, can-
sado de vivir, iba a arrojarse al Gá-
llego. 
Nadie creyó al infeliz Gavín y éste 
salió solo del' café. Alguno de sus. 
amigos sospechó en Ja veracidad de 
la amenaza y para evitar que pudiera 
con-sumarla, salieron del est¡:¡bleci-
miento: El joven Gavín, al darse cuen-
4 ., .'/ 
· ta de que le seguían los amigos, ·echó 
a correr sin que le pudieran dar aJ.'.. 
cartee. Llegó al puente sobre el Gálle-
go y se arr;ojó al río. La noche impi-
dió que se realizaran los trabajos ~e 
búsqueda, A la mañana1 siguiente fué 
encontrado el cadáver del desgracic;i-
do joveri a unos tres kilómetros aguas 
abajo. 1 
El suceso há producido gran senti-
miento en la villa. 
La Prensa diar·ia nos entera de 
las disposiciones que . ha acordado 
tomar el Consejo de los valles de 
Andorra. No entra en sus intencio-
nes favorecer no ya los intereses 
materia.l¡s, sino que tales acuerdos 
constituyen un. atraco at prestigio 
que a España corresponde o debía 
corresponder como participante en 
el alto honor de nación co-soberana. 
El hecho es que, por lo que nos 
dicen, se trata .de ir borrando en 
la República andorrana cuanto sig-
nifica influencia espaiíola en los 
valles en beneficio de la parte fran-
cesa. ·Monopolio francés de eomuni-
ca~iones, prohibición de importa-
ciones espaíiolas, fuertes impuestos 
de entrada, etc., etc~ 
Tenemos, . emp~r9, la convicción 
de que el señor obispo de Seo de 
Urgel, nada menos que príncipe 
co-soberanp, defenderá con toda 
e?¡ergía {a§ prerrogativas riaciona·-
les. Y aunque "no un «casus belli•i, 
dada la personalidad, sí esperamos 
mucho de sus bendiciones. Aunque 
francamente, si a la _ in fluencia en 
nuestro ex poderío nacional él.e los 
obispos nos atenemos, tememos que 
no nos vp 9 valer ni el Nuncio. 
GltllUllUlllllftllHIUlllHIHHllllllHHUHIHlllQllliillllll• 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL PUEBLO, único diario 
1 
repu'blic ano de Ara son 
Romero Radigales, diputado a Cor-
tes por Huesca, no asistió a la Asam-
blea pro riegos celebrada en Selgua. 
Pero se excusó . No con un telegrama 
mlftlllllHUIUUUUH.lllDIDUIHllUllUUHIHllUUUIUI ... 
.DepOr:tes 
o un telefonema de tres líneas, no. Ro -
mero Radigales escribió una carta. 
Nada menos que una carta. 
En ella decía que le era imposible 
asistir a la Asamblea pro riegos, por-
que estaba «Comprometido» para un 
acfo que había de celebrarse en Valla-
dolid el mismo dia. Había prometido 
Del Campeonato provincial no faltar junto al Pisuerga , y, hom-
El próximo domingo corresponde bre de palabr~-hasta esto o una cosa 
jugarse, según indica el calendario parecida se Lee en su carta-, no podía · 
del Torneo de la provincia de Huesca, , de ningún modo estar ausente del feu-
el partido entre los dos equipos loca- do royovillanovesco . Podía, en cam-
les Club Deportivo Huesca y 'Ciencia bio, desoir La ittvitación del alcalde 
y Deportes. · de Selgua. A pesar de que el señor 
La tradicional rivalidad, unida a las Romero Radigales no es diputado por 
circun~tancias actuáles, que impiden • Valladolid ni por Royo Villanova, 
asegurar con fundamento que los sino por
1
Huesca. 
Cyd·Huesca han de resol.verse favo- En la misma carla.del. se1i01· Rome-
rablemente para· 1qs azulgranas, ha- ro Radigales se lee que el próximo dia 
cen que el match 'del próximo domin- 3 tampoco podrá estar en nuestra pro-
~o se presente interesante, ofreciendo vincia-pensó segu,·amente en que en . 
emoción a chorros. Por otra parte~ la 1 honor ~uyo podía apla.z.arse la Asam-
circunstancia de llevar el Huesca al blea-, pqrque nq puede faltar al ho-
Cyd dos puntos obligar~ a los blan- menaje que se; Le rendirá ese día a 
quirrojos ' a 'emplearsé con todo su Royo Villanova, aquel seño1· arago-
entusiasmo desde el principio al final, nés que salió diputado po.r Huesca en 
para iguular la puntuación del Depor- , las últimas elecciones y que prefirió el 
tivo Huesca. acta castellana dé Valladolid. .......... 
Nos informan que han surgido difi-
cultades para jugarse el encuéntro · 
citado, por obiigarse al Ciencia al' 
abonar una cantidad elevada; no 
' obstante se cree que las diferencias 
se.rán allanadas y podrá darse por 
segura la celebración del Huesca-
Ciencia y Deportes. 
¿Qué quehaceres importantes, , in-
eludibles , retuvieron el día 27 de Maye> 
en Valladolid al dfputado de la 
A. A. A. A ., señor Romero RadiJ.. 
gales? 
En Valladolid ese día tuvo lugar 
un acto de propaganda política del 
partidCJ popular agrario. 
¿Intervino en el mitin el señor Ro-
J , 1 ley penal-en su etra ·y ma~ 'en su El "caso" de Alcalá de Gurrea mero Radigales? . · 
espíritu-en lo que se refiere a delitos 
sobre manejo de caudales públicos 
con la misma naturalidad ·con que se 
-cumple cuando se trata de una puña-
!ad?. 0 de un. palanquetazo. 
No más guardias civiles, de Segu-
ridad y de Asalto; generalmente utili-
:zados para enfrentarse con lo-s ·que 
por no trabajar no comen , o si traba-
jan comen sólo lo imprescindible para 
no ¡norirse y poder seguir trabajando, 
haciéndoles pronto presa para que 
pur·guen sus delitos o sus sueños. No 
más agentes musculosos y armados, 
.que eó definitiva, sólo s'irven para 
reprimir lo que de otra manera debe 
evitarse. Vengan unos millares de pp-
licías inteligentes que se distribuyan 
por toda España, ·para llegar hasta la 
covachu.ela del último Ayuntamiento, 
y pongan de manifiesto los fraudes y 
delitos cometidos en la percepción e 
-invet•sión de los caudales públicos. 
Pronto darían a la justicia más que-
hacer que los ladrones, asesinos y se-
<liciosos. Vengan vigilantes expertos 
que descubran y fuercen la persecu,-
dón de los grandes y pequeños deli-
·tos perpetrados cómodamente desde 
los despachos oficiales y de los que 
es víctima la gran masa de ciudada-
nos. Que se repriman, persi~an, y 
también prevengan, .esta clase de deli-
·tos. Lo mismo que ,seaumenta avi-
.gilancia cuando se anuncia una huel-
ga o se aproxipi.a una f el'ia, que se 
ac tive la labor de los vigilantes que 
nosotros proponemos en los momeo · 
tos culminantes en que se prepara y 
resuelve alguna negociación impor-
tante con los fondos públicos. Hay 
su¡etos a quienes convendría someter-
los a un régimen de quincenas siem-
pre que iGtentan aproximarse a ·cual-
quier organismo .oficial donde se ma-. 
· nej an fondos. Hay circunstancias en 
, que es medida de cautela someter a 
q:..1in¡::ena a todos los que parecen lle 
.gados con ánimo de «trabajar». Algo 
se hubiera evitado aplicando esta me-
.di<la preventiva. 
E l día que haya «quincenarios ad-
·ministra tivosio, se meta en la cárcel 
.alguno que otro malversador y se de-
co~isen fincas y caudales de los que 
.sólo Jos tienen para cobrar y no le-
vantar cargas , sobrará dinero para 
resol ver la crisis de trabajo-de tra-
.,bajo sin comillas, a¡,¡nque se produzca 
¿Se han empeñado los caciques de ese pueblo que adquiera 
el mismo más truculenta fama que .Vasas Viei'á·s? 
Lo ocurrido en Casas Vie!as, no 
fué más que no episodio-brutal; trn-
culento; salvaje, si se quiece-de la 
serie de movimientos llamados revo-
lucionarios, que los 'élementos anarco-
- sindicalistas y perturbadores_:_se ha 
aseerurado que, en algunás grandes 
o ' 
poblaciones, protegidos económica-
mente por gentes de las derechas-
iniciaron en España, abusando de la 
libertad, del sentido de tolerancia y 
del respeto a las ideas y a las mani-
festaciones políticas y sociales que 
había impuesto Ja República .. 'Lin epi-
~odio-rápido, breve, fulminante-
que ha servido de bandera a las dere-
chas y a los enemig0s del Gobierno 
Aiaña-a pesar de paber permitido 
· éste que se discutie·ra ampliamente el 
asm;ito en el Parlamento, y de haber 
nombrado una Coniisióh de diputados . 
de las Constituyentes para que inves-
tigara lo sucedido-para intentar des-
prestigiar y complicar, esrúpidamen-
te, a los componentes de · aqu·eI Go..: 
bierno, y que ha terminado, conde-
nando al culpable 'de tales ~ucesos, 
capitán Rojas, 'a vientiún . afios de 
prisión mayor. 
En cambio, en Aragón, y de Ara-
gón, Alcalá de Gurrea-pues paso 
por alto lo de Zaragoza, de lo que 
Ciges Aparicio, en un artículo de «El 
Liberal», · de Madrid, titulado «De 
Casas Viejas a Zaragoza•, dice, 
transcribiendo párrafos de una carra 
de persona solv~nte: «La provoca-
ción, la persecución y el apaleamiento 
de los elementos obreros, ya sean de 
la C.N.T. o de la U.G.T.,_ ya so-
cialistas o republicanos, recuerdan 
los tiempos de Portas, Anido, Arle-
gui, etc.,-, en Afcalá de Gurrea, se 
han registrado hechos, con motivo 
del movimiento de Diciembre último, 
que merecen la execración de toda 
persona que tenga una noción atina-
da de los sentimientos de humanidad 
y de justicia. Y no es esto lo peor. Lo 
peor es que las persecuciones conti-
núan¡ que las coacciones no han ce-
sado; que los caciques apelan a todos 
los medios imaginables, para hunc\ir 
y destrozar a los pobres obreros de 
aquel pueblo, que habíanl'ogr.ado que 1 
se les tuv1era UQ ¡;oco de considera~ 
ción y se les hiciera un poco de j~sti­
cia. Y este refinamiento de · maldad', 
esta perversión de los sentimientos, 
continúa él los cinco meses, largos, 
de haber ocurrido los sucesos de que 
se t~ata. Y el miedo', el te~ror de léJ 
gente de Alcalá de Gurrea, de que 
hablaba en mi anterior artículo, ha 
:producido ya tres víctimas: una infe-
liz criatura, hija del ex alcalde Merca-
da!; una p'ohre muj~r, madre de uno 
de los detenidos y conducitlos . por 
segunda vez, en lamentables condi-
ciones a Jaca, y . un anciano dignísi-
m~, al que se hacía objeto de toda 
cfase de presiones y de .amenazas 
indirectas. Y no menciono las perso-
nas qt:.e sufren graves dolencias mo-
rales, y que no sería eJ5traño que 
tuvieran un trágico desenlace. 
No parece sino que esos insensa-
tos caciquillos .. de Alcalá de Gurrea, 
se han empeñado en hacer famoso 
ese pueblo. En darle una celebridad 
repulsiva o trnculenta. Una celebridad 
que apague y anule la de Casas Vie-
jas. Y esto, sólo puede hacerlo, el 
que no tiene noción de su responsa-
bilidad, ni de la responsabilidad de 
los demás. El que cree, sin duda, que 
como antes, en l9s tiempos de la 
Mcnarquía y de la Dictadura, en que 
los caciques, grandes y chicos, se 
hacían dueños de vidas y haciendas, 
ahora ha de consentirse lo mismo. 
El gobernador civil de Huesca, 
don Pablo F. Pineda, es una persona 
dignísima, que reiteradamente ha 
puesto de relieve su espíritu de equi-
dad y de justicia y sus buenos senti-
mientos, y tengo la absoluta ·seguri-
dad de que no tolerará que continúe 
Alcalá de Gurrea en manos de los 
antiguos caciques; de que siga al 
frente de la Alcaldía, por nombra-
miento gubernativo, un individuo .que 
no ha .sido jamás concejal por elec-
c_ión popular; de que los tres conce-
jales destituidos en Diciembre, y que 
no existe cargo alguno contra ellos, 
no vuelvan a ocupar sus puestos lo 
antes posible, para dar una satisfélC-
ción ··al pueblo ·~ q'ue les eligió, y que 
se coaccione ramenace a la gente, 
ni siquiera indirectamen_té. 
- Y únicamente así yolverá aquel 
pueblo a la normaliqad; se pacificGt-
réln los espíritus; se extinguirá el 
miedo, el terror, que tienen domina-
dos los ~nimos de toda la gente de) 
mismo. Es decir, d~ toda la gente, 
no. Los· caciques, los que dispusie-
ron a su antojo del Municipio, corno 
si no hubi~ra más . autoridades en la 
provincia y en España· qÜe ellos, los 
que están sujetos a procedimientos 
judiciales para responder de sus ar-
bitr~riedades, no . t\enen pánico á°ho-
~a. Y a vuelven . a trasladar su resi-
dencia al pueblo los .que hábían mar-
chadd por «si acmm», para reunirse 
con sus camaradas, ,· los que se que-
daron para poder perseguir mejor q 
los trabajadores ... 
y hace más faltq que nunca, en 
estos momentos, que el señor gober-
nador civil de Huesca· lleve a Alcalá 
de Gurrea ese rayo de esperanza 
para su tranquilidad, que puede re-
presentar la designación para la Al-
caldía del citado lugar .. de una , perso-
na ponderada y.ecuánime, ajena a las 
luchas políticas ca.ciquiles, porque 
después de que Jos getenidos por los 
sucesos de Diciembre eran libertados 
por no aparecer cargo alguno contra 
ellos, por disposición de las autori-
dades judiciales·milltf!r'es y g-uberna-
tivas, al llegar a Alcalá se les llama-
ba al cuartel de la Guardia civil y 
tras nuevas declaracioñes, que nadie 
sabía a qué obedecían, volvían a ser 
conducidos a Jaca y procesados, lo-
grando más tarde la Iiberlad nueva-
mente, convencidos. de que no ha-
. bían incurrido en ninguna' responsa- . 
.- bilidad, y resulta ah°6ra quel otra vez 
el Juzgado militar está en el referido 
pueblo instruyendo huevas diligen-
cias y esto tiene alarma.d~ a aquel ve-
cindario, que teme alguna nueva ma-
niobra de los cacique~; 
José Gayia Picón. 
Barcelona, 1934. 
Ni eso. El señor Romero Radigalcs 
hi.z.o allí únicamente de comparsa. 
Ocupó la tribuna para «hacer bulto>. 
Oyó las maravillas oratorias de un 
tal De Remiro, del diputado Martín 
y Martín, del ínclito Royo Vz'llano-
va y del super-íricLito ministro de Co-
municaciones, séñor Cid. El, nuestro 
Romero, ni pio. 
En Valladolid no pudieron conocer 
al .Romero revolucionario, rebelde, 
que se «destapó•> en La Asamblea pro 
riegos celebrada en Huesca no hace 
mucho tiempo. En Valladol'f(J. no su-
piero'n de los gestos «¡eroches» del se-
1íor Romero .Radigales. Que es de los 
que hasta saben anunciar p?J,blicamen-
te la renuncia al acta de diputado. 
Como dice en su carta dirigida al 
alckJ.lde de Selgua, el señor Romero 
·Radigales es hombre de palabra. En 
la Asa7nblea de Huesca prometió in-
cluso predicar por nuestros pueblos 
algo así como La guerra santa, si 
prontamenté no eran atendidos los de-
seos del país, que reclama el inmedia-
to comienf{_O de Las obras hidráulicas 
en proyecto que han de redimirle .. , 
Prometió lo que ya hemos dicho 
respecto al acta de diputado. Prome-
tió todo su celo, todo su interés, todo 
su esfuer.z.o en favor de los riegos. 
Prometió todo eso, y es hombre de 
palabra. 
Pero como prometió más tarde, des-
pués, hacer de comparsa en Voliado-
lid en un acto político agrario, no 
pudo venir a Selgua a la Asamblea 
pro riegos. 
Entendió preferible e~tar. al lado de 
un ministro, que junto a los que le 
tienen como su representante en el Par-
lamento, que son unos descamisados ... 
y unos pelmaf{_OS pidiendo Canales y 
Pantanos. 
Puede ocurrir que el señor Romero 
Radigales haya prometido también 
volver á ser diputado a Cortes por 
Huesca. Y como es hombre de pa-. 
labra ... 
Esta tarde, en el Parque 
del Deporte 
El amigo Almazán ha organizado 
para esta tarde un ~ran baile que será 
amenizado por la notable orquestina 
«Merry-Boyss». 
El público cada día más numeroso 
que acude al Parque del Deporte para 
· disfrutar de una estancia cómoda 
y gratísima, no faltará 'hoy ante el 
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, 
:f i es.¡ as . m a V . o :r e 5 .... . Sie;n~r:~ los films . de primera categoría a · !5'1 dbmingo: 
Durant-e .los días 21, . 22, ~3,. 24 y 2ó 
del corT;iente se han· celebrado con gran 
brillantez .en esta Villa sus tradicionales 
:fiestas. 
' Ha .habi~o relativa animac~ón Y_ han 
concurrido bastantes forasteros, lo que . 
unido al tiempo tan espléndido que he-
mos disfrutado, ·ha hecho aumentar· la 
alegría de las gentes. . . 
Procuraremos reseñar lo. má::> saliente· 
de los festejo.s, ya el espacio del p~rió- , 
dico n ') permite una amplia referencia • . 
. . 
último lo que debió de ser primeró; y 
es que la notf:I. ·saliente de las fiestas, h.a 
sido la actuación de nuestra Banda mu-
nicipal, ya citada en estas columnas, y.-
que tan acertadamente dirige su compe-
tente director don José Pastor. · 
Las dianas, salidas por el pueblo, con-
ciertos, bailes P¡úblicos .y el amenizar \. 
l?s~_actos celeb~ado::i, ha corrido todo a 
cargo de la misma. ., 
Una de las actuaciones que le valió 
entusiastas apla1us~s del numeroso pú-
blico qúe llenaoa la plaza de ia Repú-
.. En la cat:rera pedestre, celebrada · él .•: blica; foé .en el conci_erto del medio día 1 
.J • 0~ l ue concurrieron afamados del-d1a ~3, al obsequiarnos con una Jota !~· 111a .., •. ,a a q d - t ' fi t - t J ,. corredores, asistiendo numeroso púb}\-, ~ e conc1:-r o, ta:::i .magn; camem. e 1
1
n er- , .. 
co resultó vencedor, en primer lugar, µretada, q~e -~ºªsalva de aplausos ~a~)a- · Una <;ieÚciosa c0media ~usical . j 
el' t Góez de Garrapinillos. garon las ult1n;t,as nota.s. ._: . . emen e. , . ' Sean estas líneas "humilde bomenaJ'e ' ... .._ ........ n11111111111111u11111111a1nn""'•-•111no11- 1 
El día M .se . cf)lebro un conqurso de . . . . . . 1 !!!111------..--l!m----I! 
bt · d' 1 pri'mer premio Elena al director y componentes de la Banda · '· . . · Jota, o eruen o e . . . . 
O . d L . La~ muchas personas municipal, ya expresada. - I~ 11 t tt tm, e . anaJª· ~ ·. . . . ~ . 
reunidas .para s':!guir el cur_sQ del con- Durante los días de las fiestas; ·hemos 
curso, subrayó con grandes. aplausos tenido o.casióo de saludar a · 1os· señores 
algunas 'de las •cantas» de los concur- sig11ientes: 
sanles. ' . A don Juan Gil y don José Martí, con 
L')s bailes, tanto públicos como de sus respectivas familias; a don Luis 
sociedad, se h 1tri. visto concurridísimos, Lloren te y esposa¡ a don José Almuzara, 
predomirianda.el bello sexo. don Estanislao Mur, a don Tomás Es-
En el de «La Amistad>, ha actuado cartín y oella hermana Emilia, .a don 
una orquestina de Lérida, Y otra de José María y Julian<:> Gonzalvo, a don 
z na~oza en 1tEl Goya>. Ambas ban Luis DiestP, a don Antonio.· 'Nwarro, a " . merecido no pocos elogios, Y han hecbo don An 'onio Til. a .don Lfllll'PH1JO PiP-
las delicias 'de la gente joven. · drafita, a don Luis Mont.olíu,. a rlon Vi-
Destacaremos algunas <le las bellas cente Pastor y otro~: 








É X 1 TO 
Flora Manzanar~s 
Bella Gonzalito . 
Trini Latorre 
con HU sola presencia. 
Crescencia 'l'errer, Josefina Maga! ó1, 
Nuri Vové, Amelía Ama! , Angda Bos-
qued, Pilar '.Galán, María _Lacasta, Isabel 
y María Alber. María Abadía, Pilar Al-
malia, Mercedilas Martí, Anita Calvo, 
Eloísa Lansac, Emilia HuervcJ, Emilia . 
Solt'r María Latarg~, Eloísa Andres, 
... .............................................................. " .. 1 
SE VENDE 1 
Marichu de Lerma 
Coralinda 
' • 1 
Ma ía Oliva, Pilar Mata, Carmen Aba- . 
el m olinn y Ce1111·;,1 d·el Saso y lHs 
tierras. 'También vendería la maqui-
naria por sepanid o . Ti .formes en 
l.griés) a 1inn J.1ime Ena 
di i y la no meuos gentil y bella jvveri- : _ ................................ _" __ _ 
c1t.a María 1-uisa Laglera. o· e A \ s 1 o N 
eJl cor esponsal no quiere herir sus 
e pli Liilidades, y renuncia a consignar 
a li:lS del pueblo, porque a todas las 
e •nsiciera igualmente digria~, por su 
--hermosurd, para ' fi5urc:1r en las 00J.urn-
J1.1s ch 1 pP.riódico. 
De pr11pio intento, hemos deja~u para 
Se venden un automó vil «DbDGEi. 
de siete plazas, conducci~n interior~ 
olro~ marca «<FIAT.,. ·250, iip·o Sport, y 
~n ómnibus "' Li'IA'r.,.de q'1ünce r>lazae.:, y 
una .. yegua ár abe-d.e-30 mese$. 






He deje de ver este nuevo programa 
Not¡¡¡. - La Dirección recom;enda 
el mayor orden dentro del local, 
reservándose el derecho d-e 
admisión . 
La falta de .aJguna . a_rtisto no da 
!· _derecho a reclamación' alguna 
l : ...... _. ...... ..-. ......................................... " ... .. 
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procedentes delaliQUidaeiónde layo.·· 
1S E V·E.NDERA N •• • • • cualqui~r prec:-'O 
EN 
~almacenes san Juan - . 
DEL 1 .AL 10 DE JUNIO · 
Mañana empieza la v~nta 1 
Hoy jueves. Festividad del ~orpus 
Estreno de la extraordinaria su-
perprouucci6n de la presente tem-
porada , 
Lo que manda el diablo 
por Alan Dinehart, Mae ClarK-e y Neil H~milton 
Hthlada en ESPAÑOL pe•r do·Lies . . . 









Seguramente no l:rabrá en Huesca .quien ig nore que 
exist.e en nuestra Nación una poderosa Entidad de aho-
rro Mutuali-sta, para .Pensiones Vitalicias, que h'onra a 
España por la grandiosidad e importancia que ha llegado 
a adquirir y los ejemplarísimos y hermosos fines que 
persigue. 
Es la Asociación 
tos Previs·ores del Porvenir :: 
Que cuenta con 
3 ·2 ~2. 000 
asociados vigéntes y cbn un capital de más de 
: I 
1601.00.0~DOO de tiesetas 
Estas cifras dan clara idea de su gran importancia. 
:Éa,jo su .bandera tienen cobijo todos, desde el modes-
,10 al ric0, ya que su escala dCi asociados está integrada 
por ·quienes pagan desde una peseta y céntimos mensua-
les, hasta más de 1qo pesetas. 
, Hace ya diez años que paga sus. pensionistas (de los 
que en Huesca hay más de cien) y para conmemorar el 
XXX aniversario de su fundación y haber llegado en el , . 
re.parto de pensiones a 
Cien :millones de . JJesetas 
ha o:r:ganizado grandes festejos a Cf!lebrar e:J Maprid y a 
l~ que invita.esflecialmente a todos sus asociados; éstos 
podrán acogerse a l beneficio del cuarenta p9r ciento so-
•bre el precio del billete que las Gompañías. ferroviarias 
han concedido d·esde los días 18' al· 24 del mes actual pa-
ira la ida, y del "27 al 6 de Junio para el regreso. -
Asimismo y para ofrecer algo práctico a t odos, aso-
·ciados y no asociados, en conmemoración de este intere-
sante -ac ontecimiento, a c11antos ingresen en la As oc ia-
·ción hast'8. el ,,f.5 de Junio próximo le será cond ona da la 
m itad de Ja. cuota obligatoria de entrada . 
La. dirección de esta Entidad, por me~io de su repre- · 
senta,ción en esta plaza, dirige un saludo cordial y af ec-
tísill)O a todos sus asociados, tant o de esta capital c o mo 
de Ja provincia, haciéndolo e x tensi vo a cuantos tengan 
a bien· leer estos pArrafos de alto sentido social con una 
atención digna de decidirles a ingresar en las acogedoras 
filas de esta patriota y e¡emplar Asociadón. 
Para informes en las oficinas del Banco Popular de 
~Lo·s ·:·Previsores del Porvenir 
• 
El representante ,en Huesca 




Hipotecas - Présta·mos 
facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100 
+ + anual.-Informes gratis · • • 
CEllTRO Fl~ANCIERO 
Cortó, 561, pral-derecha Tel. 30991 Barcelona 
Curénse como estos señores 
1 . 
Manlleu , t5 de a bril de 1934. 
Sr. D. :c. A. BOER, Ortopédico, Bar\)elona. 
'Muy 81'. mfo: Sirve ·ésta para n~cordarle mi visita de ha ce unos tres ai').os,.a• 
ir.a•fa <tle ·un dictamen médico que me diagnosticó una hernia ingino-escrotal de-
irecha. 'En aquel entonces, me apliqué entonc¿s una serie de sus aparatos y , si~ 
:guiendo su Metodo tan acreditado, desa pareció mi hernia . Me encuentro 'ctesde 
•tiempo perfectamente curado cont inuando mi vida a ctiva sin que me ocurra .nada 
de particular: .Me alegro poder manisfestarle cuanto antecede y le autorizo para 
·hacer .públiéa mi curación. Le C'{•meda sumamente ag radecido su affm. y s. s. Segi&-
mundo Castellón, en Malleu (Ba:roelona}. 
JlerniadD Después de haber prob'ado no solo inútilmente sino con 
1 
, peligro para su salud, toilos Jos apa ra tos y todos los si~-
tehias, no desespere Vd. üm el ~l~tedo C. A . BO ER tienen todos los HERNl.ADOS 
fü pc.sibilidad de contener siempre, totalmente y con facilidad , todas las hernias. 
1 
Calidad 
" - Aproveche Vd. la oportunidad que tiene de recupera r su salud y visite con· toda, 






, En sus viajes a Zaragoza 
' ,. ·hospédese usted en la 
11 . ' • 
Pensión Zarau·o.z a 
Selecta cocina · 
Esmerado servicio . 
Pensión completa, 7 pesetas . 
\ . 
Torrenueva, 8 (junto- al Mercado) 
·' '. 
,. 
Zara·goza, viernes "l )mño, Bo1el Univer,_o. 
HUESCA, sáb~do 2 lD:nlo, ·uoTEI. PIRINEOS. 
Bai"bastro, domingo 3 ]unio, Hotel san Ramón. 
Graos, lunes 4 Junio, 'Fonda Samblancat. · 
Benabarre, martes S, i'Ronda 'Buena de Dios. 
Binelar, miércoles 6 tmño, Fonda la Paz. 
Sariñena, ¡neves 7 Jonio, llotel del Comercio .. 
Jaca, viernes 8 lnñio, fllotel la Paz. · 
A:yerbe,- sábado 9 Junio, :notel Universo. 
• 
' I Tamarife Litera, do8'iDitJO '110, ·Fonda Isidoro Castro;..·. 




Si queréis vestir bied, ·· 
\ . ' 
y económicamente C. ~A. BO~R, 'Es11ecia1Ma !Be111iia~io de París, Pelayo 38~, BIRCELONI~-
l. PBUZfl~U UflMH~ Plaza Concepción ftnmal, n, ·duplicaibl tt~I.. E $ C A -·-·-· ·· 
SERVICIO ESPECIAL Ji>ARA BODAS Y BAN&:UETES 
. , 
LEA:NOR© LO~RENZ 
Por.ches V .eéa Arm.ijo Teléfono 199-X 
N at i vi.dad 
\ 
·· - -~ Q. 
Modista de 
..... M A>·;D R ·1 D l" . 
. ;-, 
P, Lizana. 11-Ent.-Z.ª , Huesca 
(onfort como en los grandes hoteles 
~ Menús ~á~iados todos los días . ' 
\ Precio: 8 y .10 ,peset~s 




.~ ! . 
Estebanes, 2 ',. (junto- talle Alfonsa) · · 11 i 




---------------.-------. . . ... 
Parque del ·.Deporte 
. _,.-eléfono 293 Temporada de·1·934 
APERTURA.- Á las seis de ·la mañana. 
PISCINA.-;-Régimen de haíí.os, todo ·el día. De ONCE a DOCE Y MEDIA 
. reservada para ·señoritas. . , ' 
'TENNIS.- Todo el día . 
·PISTA de PATINES.-Todo ·el d;fo .. Hasta las siete de la tarde los días-de 
1 ' · · baile. , 
· IBAl::...E.- Desde las siete de la ta.rdé, los días que se anuncie; en la teip-
porada. de verano todos los días . 
!:De doce a dos, Sesión vermolllt, a.rnenizado por una h i:-illapte Or~uestina~. 
.íluegos de '~ROQUET, PING-PONG, RANAS, BOLOSn·Y tiros de-flecha 
1lNiBIO, 'al alcance de todos Jos bolsillos.-Esmerado servicio de ambigú·. 
•I'eg.itán los 'precios de la capital.-ENTRADA al Parq ue, precios d'e la. tem~ 
¡poratla anterior .- Para famifü.is, colegios y colectividades,: con:liciones 
. . , ventajosísimaB para toda la tempórarla . . 
~.a.da. corriente, o,z.5 Abono mensual, s ··pts. . 







... ---------------111111!1' ______ _.; .' . Frutas·Yi·nos 'Y Licores a granel Se reparte vino a domicilio. • 
1 
T • Estanislao ' Revira 
... fiHAft (~Mf ft(IO · Df IfJIIl~~ . Y AlMA[f Uf~ Df lAUA~ 
Miraguano y Lana de Corcho 
Esta CASA regala 
por mediación 
Coso de F. Galán, 40. 
vaji:lla a sus consumidores . 
,de los ·tickets. 
Teléf. ·270 
1 . . de 
\~ HUESCA 1-JOR.GE - CAJAL -=c=a=s=a::::;:_ =s=a=n=t=a==m=a=r=í a===J ========::::::::::::::: I · (D10 de 6anta uemáodez. núm1. 42 y 44 ·y Plaza de Brreas. ~ 1 
--------.----- AUToBusEs ,.. . Hu Es e A 
. . .Bnessa' 
1
Cen8 •dizartaa-mfe8n~~º i_ a 
1
1 INMENSO surtido en géneros de VERA~Ó .. Salchichería 
Pescadas Frescos A las ocho y media de la mañana y a las 1 seis de la tacde. 
1 
Coso ~e finlñn, ll 
Llegan 
Fábrica de Hiela A las nueve y mediá de la mañana y a 
las siete y media de la tarde. 
Jelét 11 Ullf~Cfl 
Billetes rednvidos de ida y vuelta 
ENC.ARGOS A DOMICILIO 
. ~ . 
• 
• 
Lanas para Jerseys y Labores 
SEDAS, PERCALES, CAMISAS, TRAJES 
Caballero, Hilos, etc., etc. 
1~00 fl PRf ~m~ . llMIJHDl81MO~ 
Rogamos que todo suscriptor que no reciLa el periódico, 
avise telefónicamente al número z33, para subsanar la. 




Barómetro a O .º y nivel del mar, 718'5; Humedad 
relativa, 71 por 100. Velocidad en 24 horas, 48ci ki!ó-
m<>tros Es tado del cielo. n u b o so. Tempera-
tura máxima a la sombra, 28,5. Id. minima id. 15.2. 
Idem en tierra, 14,5. Oscilación termométrica, 1:?,9. 
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La censu·r a ·de 
publicación ... de 
Prensa no intervendri e·n la 
' . 
los debates parláment a rioS 
El ministro de Instrucción públicS quiere cu.,rir en propiedad las much~s escuelas q.ue hoy están servidas por m aestros intel"inos.".'La minoría 
radical acuerda no colaborar eri ningún Gobierno del que formen parte correligio narios del señor Martínez Barrio. · 
·' 
Se van· a dictar medidas ¡para la más 
rápida aplicavió.n·, de la ley· de Vagos 
Debut del· "Ame- La Cámara aprueba un voto de confianza 
ricain Cirque" .al Gobierno por 145 votos contra 45 
Para el sábado próxim9 está an un- ' 
MADRID, 50.-.-Al recibir el señor i. abono de ,horas extraordinarias; otro ciada la presentación del g ran- es pec- A las cuatro de Ja tarde abre Ja se- r Federación . de Tra~ajadores de la 
Salazar Alonso esfe medió día a los ' medio millón para la adquisieión y táculo «Americain Cirque» Qlle bajo . 1$ión el señor Alba. S e aprueban de- Tierra , franca111ente · ~evolucionario, 
periodistas les h~ manifestado que reparación de coches-correo; ·250.000 ·1a .dirección de don Luis Arzarra, ofre- fin itivamente varios proyectos de ley, el Gobierno adopta m~didas excep-
había celebrado extensa c0nferencia - pesetas para jubilacione§ de Jos car- ce uno de los más completos Y nota- entre ellos eJ1 de aU'mento ·de sueldo cionales. 
con el ministro de Justicia y el fisca'l · t~ros urbanos y 50 000 pesetas para bles conjunto:s de novedades drcen- · a los ca rabineros. . El señor S aborit pid~ · que venga a 
de la República . Han cambiado im- · los teléfonos oficiales. ses que desfilan por las pistas euro· Se pone a discusión un dic'tamen la Cámara el minisfro de Trabajo. 
presiones sobre lás medidas a adop- Como existe crecida co!lsignación peps de mayor grestigio.. . 'sobre una proposici_ón relativa a Ja (S e origina u
1
n forrn~dable escándalo 
tar para la IJláS rápida aplicación de para obras, me pro'pongo cunstrufr Entre las numerosas atracciones' ·r eyisión de Jos fa llos dicta'dos por los 'que se prolonga yarios min utos). 
la ley de Vagos, ya qu~ dispone el varios edificios de Corr.eos. . que presenta «Americain Cirque i> tribunales de honor. El ministro . de la Gobernación lee 
.artículo 21 que los ministros de Justi- -¿Hay a·lgo sobre el cheque pos- 1 resultaría difícil destacar la de mayo- Después de aceptarse un voto del el texto del '<iecreto para demostrar 
da y Gobernación podrán dictar las tal? . 
1 
res méritos ar tísticos. Formadas por señor Serra Moret habla el.señor Ro- que el Gobierno ha previs to las po-
disposiciones complementarias qm~ -Hasta' ahora, no. Pero . pronto primerísimas figuras, la relevante im..: dríguez de Viguri , pidiendo que se sibilidades de jornales de hambre .' 
·crean oportunas. me ocuparé de ello. porta.ocia de sus t,rabajos podía servir 1 a p,Jace la discusión para nuevo · estu- El .Gobierno quiere cumplir la ley y 
Los Juzgados ·especiales han: 1m- -¿Y de 'nombramient o de perso-· de fun'damento a la composición de dio. Así se acuerda. qué I_a cumplan todos y está muy al 
. 1 \ • -
ciado 561 expedientes, habiendo re- . nal? -' , ~n programa a satisfacción del espec- Comienza la discusión del presu- tanto del movimjento subversivo que 
caído en 210 sentencias con.dena- ' -Es ' muy · posible que dzn tro de tado\ más e.xigente. Unase a ello la puesto de la PNs ide.ncia. Consumen s e prepa ra . 
torias. breves días 'se haga una extensa com- gracia inimitable Y la solvencia ar- turnos en contra los repres en1antes · El señor Prat, dice que.la huelga es 
Me han anunciado los señores bÍÍJación que abarcará aJ personal de fística de los clowns Hermanos Díaz, de varias: minorías. 1 consecuencia lógica de la política 
Cantos y GallardG que preparan una '! todas las ca.tegorías. · cuyo solo ;enombre suple con efica- Se rechaza· un ~oto particular del dictfl torial del Gobierno . ·Niega ·que 
circular dirigida a los fiscales, · dán~ ·. El señor Cid· se ha despedido de cía cualquier encomio, para quepo- señor Pascua l Cordero. tenga car~cter político. 
doles instrucciones para la ap'lica- \ los peri~distas dic"iéndoles que si 'damos ~ugurnr ~ que las velada.s del Después de ligera discusión . queda Intervienen los señores Bolívar, 
ción de los decFetos sobre la recolec- ¡ bien en este presupuesto no se con- •Americain Circ(ue l) dejarán grato a probado todo el pre;mpuesto de la comunis ta , y Ramos Acosta, por la 
ción de las cosechas. r · signan ~ mejoras dé sueldo para el recuerdo-en los mumerosos aman tes Presidencia. . Izquierda. 
-¿Conoce usted el texto?, ha p_re- ¡ personal moderno, es muy po~ible oscenses con que cuenta el a tractivo • S e lee una proposición de ley pi- Se aprueba la proposición dP con-
guntado un reportero. . · qne pueda hacer!o en el .preaupuesto , y emocionante espectíiÍcuio daj circo. diendo que mañana; festividad ' del fianza al Gobierno por 145 vo tos 
-No lo conozco, aun cuando me ·¡ próximo. • _ .... u . ........... ""ª' .. 'º'.................................... Corpus, no se celebre s~sión . · contra 45 y se rechaza la de censura, 
lo figuro. No obstante,' como me Jo ·s L. . . N e e r o 1 • g i a La defiende el señor ' Lamamié de por. 125 contra 54. 
enviarán esta noche, se lo facilitaré a c. e ª adoptado un,. acuerdo · · . ' Cl~irac, diciendo que los dipntados Se leva nta la ses ión a las diez y 
Ustedes. . . 1 trascendental. ' quieren que. se respete esa fiesta. media de la noche . . Don Flore~cio Abió Lard iés 
Se ha reun'ido 19 minoría radical, El ·dente de la Ca'ma ra' recuer S e reu' - e l a -1---or1'a rad1°cal Proyecto de ley Munieipal 'di d ¡ · · L · Víctima. de cruel enfermedad, dejó presi - .... ...... .... 
pres1 ·en o e señor erroux. Al salir : . , . . , . da que en la reunión de minorías se d emócrat a 
El C · d - · ' t h 'd b d d 1 de existir en esta ciudad el s1mpahco . · onse¡o e manq~a, ¡ueves, ~s- es e, a s1 o a or a o por. os pe- _, . . acordó Ja ceJebracion de se.swnes . 
t ' d d. d 1 · t l · d' t · h d. h l ¡0,ven y culto funcionario de la Su- . · ara e 1ca o exc usIVamen e a pro- no 1s 9s, ~ qmenes ;:i 1c o que . . -. . nocturnas y que se aprovecharan 
yecto de ley Municipál. · ' habían tratado de la labor parlamen- cursa! del Ba~co Hisp~mo Amen cano f. h h ' b'l · 
. . . . de Huesca don Florencio Abi6 Lar- todas las ec as a 1 es. 
Según parece, la discusión será taria a realizar. 
1 
J·, . ' , Los representantes de la ,I;:squerra , 
breve, pues los ministros se muestran Los diputados ~an otorgado al ·res. . . . . Izquierda y socialistas se opÓnen. 
Esta mañana , presidiendo el señor 
Martínez Barrio, se ha.:reunido la mi• 
noría radical demócrata. S e ha acor-
dado, por una nimidad, aprobar las 
manifest.iciones hechas en Sevilla 
absolutamente conformes con dichq señor Lerroux· un voto de confianza 1 ·La nohcrn de este fallec1m1ento 1 El señor Gil Roli>les cree que no 
ló , ·d t ¡ · d d por el señor. Martínez B . , ~rrio y ratifi- , proyec;to. para que fije en todo momento Ja p,o- circu rapi amen e p~r ª cm ~ ' debe tenerse ' en euenta la festividad carie la confianza . · 
La misma Comisión que preside el • sición de Ja minoría. · causando general dolor, pues el m- 1. . .. , . re 1g1osa. También han acordado ver con 
, señor ~uig d' Asprer .estudia el pro- Aun cuando nada ' h'..;in dicho Jos fortuna do Joven gozaba de unarnmes El sen-or Lama mié de · C lairac re· 
' h d f satis facción el ingreso en el partido 
yecto relativo al régimen de las Dipu- ,diputados, se asegura que la minoría simpatías Y de muy on os ª e~tos. conoce que ·no votando los populares d'el señor Recasens S itches. 
taciones. Uno de los temas es· la in:. ha tomado el acuerdo de no cola- Funcionario competente Y trabaja· 1 
tervención de los gobernadores civi- borar en . ningún · Gobierno del ,que dor. se conquistó la consideración de 
·les, y parece ser que es criterio de formen parte los amigos del señor sus jefes y el cariño de sus comj>añe-
que la intervención de esta autoridad Martínez ~Barrio. _Esta noticia no ha r~s. Simpático· Y. amable, sencillo Y 
quede reducida a las cuestiones de sido confirmada. bueno, contó por , amigos a cuantas .. 
·orden publico, con lo que el cargo de Soh;e la .;ensura d~· Prens;., personas tuvieron la suerte de ·Cono-
:gobernador será más bien el de un cerle y tratarle . No es de extrañar, 
prefecto como indicó el señor Sala- ' Al terminar la sesión de Cortes los pues, que la poticia de su defunción 
zar Alonso. .periodistas han preguntado al minis- haya . producido. en -- Huesca acerbo 
Para este cargo de gobernador es' tro de la Gobernac·ión si podrá pu- duelo. 
posible que se llegue a formular un blicarse el debate sobre 'la recolec- A,su's ap~nados: esposa, doña Do-
Estatuto. cfón de la cosecha, sin enviar las ga- 1o'res · Bernad; hija, María Lourdes; 
Los propósi tos del se~or Cid 
!eradas ... a los. Gobiernos civiles, como madre,1 doña María Lardiés; herma-
dispone el reciente decreto sobre la "nos, José María y Felisa; herman~s 
censura de Prensa. El ministro de Comunicaciones ha 
dicho a los periodistas que está estu-
diando el presupuesto de su departa-
mento. Ha logrado ya un aumento de 
un millón de pesetas para los carte-
ros rurales; medio millón para . ~¡ 
políticos don Antonio, don Joaquín; 
El señor Salazar Alonso ha dicho doña Cristina y doña Antonia; padres 
que todo lo que se diga en la Cáma- políticos, don Ramón y doña Angela ; 
ra se puede publicar, pues para nada tíos, sobrinos y demás famil ia , les 
le afecta la censura, se refiera o no a testimoniamos desde estas colum<1s 
la huelga de campesinos. · 
1 
Teatro Odeón Empresa. S A GE _ T eléfo no -n..0 ~ 
SIE.M PRE LOS MEJORES ESPEC,TACULOS 
Hoy jueve5 · Festividad del Corpus 
A las, cuatro y :m.edia. · si ete y diez y m.edia 
Estreno de la gran superproducción pre-
sentada por M. G. M. e· interpretada por 
1 ' 
NORMA SHEARER y FREORICH M4RCH 
La joya cinematográfica más romá.ntica y deliciosq de todas las pre-
sentadas has ta Ja fecha.-Totalmente hablada en español por dobles. . . 
/ 
la sentida expresión de acerba condo-
lencia, a la vez qlie les deseamos el 
lenitivo necesario para. sobrellevar 
resigna~amente la pérdida irreparaMe 
que sufren ,y .qu~ llorarán de por vida. 




Gar ,ganta -Nariz-qído , 
E sp e cialista del H os p 1 t a 1 Provincial 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: r I a I y 4 a 7 
COSO G. HERNANDEZ, 12·2.0 
............. l lDUIUDlllllOSlllWD*Dllilamu:nunDIUDDS 
a p 
, 
e r d • 1 d 
El día 25 de este mes, en el tren 
correo de Zaragoza a Barcelona, s e 
extravió un sobre que contenía- notas 
sobre as untos geográficos. 
A quien lo haya recogido y Jo de-
vuelva a es ta Administración~ se le 
gratificará. 
agrarios no prosperará su proposi-
cion, y la reti11a . . 
Se da lectura a "'dos proposiciones: 
una de Ía mayoría, propoñiendo que · 
la Cámara declare su sati§faccion por 
los acuercos del Gobierno ~eferentes 
a la · recoleccion de las cosechas, y 
otra de los socialistas, proponiendo 
un vo to de censura contra el Go-
bierpo· . 
•La priinera la defiende el señor 
Blanch, radical. La segunda es de-
fendida . por el señor Prat, s<;>cialis ta. 
Dice que los campesinos responderán 
con la hue.lg-a a los a tropéllos que 
con ellos cometen los patronos. De-
clara que es un a bsurdo declarar Ja 
recoleccion servicio público. 
El ministro de la Gobernacion le 
contes ta. Dice-que no se trata de un 
movimiento reivindicatorio y s í de 
protes ta contra el Gobierno y las 
C ortes. 
S e extraña de que Jos socialis tas 
defiendan ahora la ley de huelga, 
cuando tan to s e opusieron a la apro-
bación de Ja ley de Maura. 
(Entre ·socialistas y derech as se 
increpan duramente). El señor Sabo-
rit, dirigiéndose a los agrarios y ce-
distas, dice: Los patronos, a Ja calle . 
El ministro de la Gobernación con-
tinúa s u discurso. Dice que la ley de 
Jurados Mixtos, que es obra de Largo 
Caballero, fimita el derecho de huelga. 
La actitud· de los campesinos es de 
protesta contra el Gobierno y las 
Cortes. Declara que el Gobierno no 
ha hecho otra cosa que ratificar las 
palabras del señor Casares Quiroga 
cuando declaró que la cosecha era 
~agrada . 
Añade que an te el manifiesto de la 
Dice el ministro d e I n strucción. · 
P ública 
El secretario del ministro de Ins-
trucción Públita, ha dicho que el 
, s eñor Villalobos no quiere existan 
, vacantes en el Magis terio nacional, 
para lo cual s e ha dirigido· a la Direc-
ción general de Primeré~ Eus eñanza 
l y al Consejo Nacional dé C ultura, 
rogándoles qué le faciliten nota de 
las vac¡mte1' que actualmente existen 
para cubrirlas rápidamente en pcopie-
dad. 
Se ha desmenf.ido ·1a noticia de la 
dimisión del subsecretario del depar-
tamento. 
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Vida de relación 
Ayer celebró la fiesta de sus días. 
nuestro querido amigo d.c,m Fernando 
{ ! . 
Vallejo, competente y muy culto fun-
. cionario .de este Gobierno civil. 
A las muchas felicitaciones .que con 
tal motivo recibió puede unir la nues-
tra tan cordial como s incera; 
- Tuvimos el gus to de saludar a 
nuestro particular amigo don Modesto 
Olivés , delegado de Trabajo de esta 
provincia. 
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Teatro Olimpia 
El domingo: 
¡¡Gran acontecimiento!! Estreno 
de la más moderna superproducción 
totalmente hablada y cantada en 
español, 
AVES SIN ~ R~MBO 
por el famoso trío lrus ta, Fugazot y 
Demare. (Estrenada en Barcelona 
esta semana. 
